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Mort a Berga durant 
les festes de la patum 
E 1s berguedans tenim encara ben viu i punyent. com 
un ganivet clavat a I'inima, el record del brutal assassinat 
de Josep M" Isanta. La tragica notícia, que, aquella ni1 ía- 
tídica, va córrer com un llampec per rota la ciutat, ens va 
deixar tots sumits en el dolor i la tristesa. 1 encara no ens 
hem refet. 
Aquest malaurat fet, pero, no és Únic. Sovint el veiem 
en la nostra societat, apareix amb freqüencia als mitjans 
de comunicació, i tenim la sensació que pol passar quai- 
sevol dia i a qualsevol Iloc. ¿Qu$ li passa a la nostra socie- 
tat? ¿Coméspossibte que es produeixin fets crirninals com 
aquest? ¿Com cal actuar tots plegats per tal que no es re- 
peteixin? La qüestió és molt complexa, i molt difícil ¡a 
solució. Pero hi ha, entre altres, dosaspectes, sobre els quals 
cal reflexionar. 
Enprimerlloc, mai enla historiadela humanitat lesper- 
sones havien conviscut tant amb la violencia com ara. No 
és que no hi hagués violencia abans, sempre n'hi ha ha- 
gut. Pero no es vivia contínuament amb ella. Avui, a tra- 
vés dels mitjans de comunicació, hi convivim cada dia. Aixo 
fa que ens hi acostumem i que per alguns esdevingui una 
manera normal d'actuar ide solucionar elsproblemes. Els 
nostres infants, ja des de petits, viuen immersos en la vio- 
lencia a través dels videojocs. La viol2ncia ha esdevingut 
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iiii ioc !  Uiiiii c i i i i i rasci i i i l !  I>i ir,t i i i  la giicrra del GiiII. cri 
cIs pr i incrs hii i i i l iardcji is sobre Bagdad, a la i i i t .  iiii 11ilrii 
i iorcl-ar i icr ic i  clcici: "Erci Iai i l>siic! A i i i h  1's cx1il0sii1iis (Ir 
les I ~ ~ i ~ i i l i i ~ s ,  LIL-S e l c clal1, i o i  I3agc~~lc~ s r i i i l ~ l c i \ ~a  LIII gran  ir- 
hrc  dc Nr7dal". Q i i i i i  c i i i isnir !  Estaveii i i i a ia i i i  ~ icr \ i i i i cs ,  
i i i ~ I r l ' c ~ i s c \  i i r i i i i i c r i i is .  i dcia ~ L I C  lai i1istic. E i i \  ccil 
r c l ' l c~ i o r i a i -  seriosaii ici i t  i i c r  q i i?  c i i \  11c11i ac i i s i i i n ia~  a 
c o i i v i ~ i r c  a11111 lci vi<iICiicia. 
E i i  srgoi i  Iliic, pc r  al'roiiiar les siriiaciiiiis violci i ics, ci is 
~r~il~~~iiia~~iiia~iil~ii~iciii~ilccriicri:~iiii> ~ l i ~ r a c ~ i i i l r a l ' a g r r ~ -  
s i i r p~~ rsa l va r l a  so(-ic~at, on i5  \ i i a ~ i  l i c r ia l  dc\alvar l'agres- 
sor i rciiiicgrr7r-111 a 1'1 socielai. N o  sOc parl idar i  i lc  la iiii 
di i ra ni del c5st igsrvr ra i o r i  i drc i .  56cci1iitrari a la l'ciia 
d r  i i i i i r t .  Pcri i  taiiilii. s6cc~rriir.ii-i J. la pcr i i i is\ ih i l i ia i  i i i ~ ~ i l .  
Av i i i  es h'~i ia,  rii gciicral, la raíl a Ro i~ssc~ i i i .  c1 i i cC i l i r r i i~v~ i  
q i i c  la 11rrsoiia i.5 i ia i i i i -al i l ic i i i  l io i ia i q i i r  q i i i  1'1 1icrvci~- 
i c i x  6s Ir7 s i ic ic~ai .  Pcr 'iix0, c\ ~ ~ ~ i i c l c i x  ~icIi\ciilliar l ' i i ic l i \~i-  
ilii i a do i iar  la ci i l l ia del seii i i ia l  c i i i i i l ~ i i r ra i r i c~ i t  a la lr7iiií- 
Iia, l ' r s ~ ~ o l a ,  l ' a i i i l i i c~ i i~ ,  1'1 \iic~ictai..., i cs(l i i i  c~ i i cca l  c d i i ~ ~ i r  
sciisr rrlii-cssiiriis iii cisiigs. q i i c  1)iidi-icii crc,iriraiiiiic\. Eii 
Ir7 ~ i t i s i ra  \ocir~r7t, i aq i i i  101s Iii i c i i i i i i  a lgi i i ia rc \ l~ i i i is , i l~ i -  
I i iai, ~iiii s'Ii<i a r r i l~a t  ~1 t i t i  cxci.\clc l icr inissi í~: J 1'1 l a i i ~ í l i ~ i ,  
'1 I'c\ciil,i. ~ I \ g i ~ v c i - i i \ .  ~1'1 j i i \ t í~. i  J... ? i C i i i i i  p i i l  ie i -q i ie  iiii 
lill i i i \ i i l~i VI\ \ ~ , L I \  1i<irc\. o iiii r i l ~ i i i ~ i i c  el\ \CII\ 1)rolc\\or\. 
11 qi iaI \cvi i l  ~)e i -s i i i i~ i  la policia i~ i111a ,iiiioritLii, i 11i1 p,lssi 
rex<? ;6s prii1)i <l'iiii.i \iicici.ii iioi-iiir7l i \,iiia. , i i l i ie\i c i i i i i -  
~ ~ ~ r i . i ~ ~ i i ~ i i l ?  Eiiscal iroliai-e1 ILI ir i ig (I.~I.IIIS~II ~ l l i . ~ i i ~ i ) .  No  
volc~ri i i r ic\  ai i tor i l ' i i \  ~ l i c l ~ i ~ i ~ r i , i l ~ ,  ii  uii,i l i , i l i~~i~i e l~ iv  11i1- 
iiiCs r i i t r i i g i i i  d r  I i i i r r r \ .  Pcri i  \ i  q i i ~ .  i iccc\siiei i i  iiii<.\ .iii- 
iori l i i l \cl i ie ~ i i a i i i i i ,  i i i i ia liiilici,l q11e c\ l i<i i i  r r i i 1 1 1  i l ~ c ~ i ~ i i  i 
laci e-i i i i i~i l i i- l r s  ]le¡\ '1 tothom. I:ii ~ c i i i p \  clc l,i ~ 1 i ~ ~ 1 ~ i ~ I i i 1 - a .  
iioiii<.\ c i i t c i i i c i i  i lc  irc[)rr\\ii,. Ar,i. \ i i \ . i i i i  c i i \  i i i c l i i ic i i i  
iioiiii.\a viilcrqiice1,irhi.. i-'.iiiioi-iiui. ,i ~ { r i  ;~r rc i i .  ,i I,i Iai i i í -  
lia, ,i l'i\ci i l . i .  dl i i i i i i i ic i l i i .  '11 l iaí\ .... 11a (le go\ c , r i i i i i ,  ,11111i 
\ c i i i i i  ~ I ~ ~ i i i ~ i c r 5 1 i ~ ~ .  q i i c  vo l  ( l i s  [liAlc,g i L.~III~~II\ Lii~il~ 1~ 
i i iajoria a I'li irra cl 'c\ i~I) l i i -  llcis i i i i i r i i i c \ .  l'ci-ti, '1 iiil ~ i i ~ i - ~ ~ i i .  
I ' a~ i i i i r i i a t  iai i i l i i .  11.1 iIc i i r , i i i , i i~.  i.\ ,i ilii-. Ii,i i lc  I c i - r i ~ i i i l i l i r  
le\ l lc i \  i i ior i i i rs  c l i i c ,  clc~i~~iicri~ic~i~iici~~ LYI\ II III ~ I i11 i~ i1 .  1 
a ix i i  \o\ . i i i i  \ ' i ihl ida i liii\ i IOI i.\ iii,il\i\i 13~,1 -~ I~ i i i 1 \ .  I1c,i-ii
i ] i i a i i  i i o  es la aizí. ~ i i ~ i l a ~ i i c i i i  i-< i! Ic111~111 II.~~cI~I I i .  1'1 
scgLircl&lt c ~ i ~ i i ~ i ~ l a ~ i ~ i ,  iiiilii IIOI Ii,i\ c r ~ ~ a ~ ~ ~ ~ i i i c ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ) c r [ ~ ~ i r l  
[le i i i i igí t ,  ni 111 l iai ir ia c l ' l i~ ivcr  i ~ i ~ i i  c c i 1 ~ c I c \ ~ ~ ~ i i i ,  pc rq i i i ' e~s l~  
c i l ~~11~ -  ' vicIc1 de le\ ~ ~ c i - \ ~ l I l c s .  
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